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 6 月 23 日に開催した公聴会および口頭試問において申請者に対して論文の内容について質問がな
され、それぞれ概ね適切な回答があり、審査委員は全員一致で合格とした。 
以上、審査委員会は本論文の審査及び公聴会での質疑応答を総合的に評価した結果、申請者の研究
業績は博士（創造都市）を授与するにふさわしいものと判断する。 
 
